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Per tenir una visió pano-
ràmica del IV Congrés de 
l'STEl cal remuntar-nos als 
preparatius. Va ser a la re-
unió del Consell Plenari, el 
dia 8 de febrer, quan es va 
decidir la seva celebració. 
En aquesta mateixa reunió 
es van nomenar les perso-
nes que havien d'elaborar 
les ponències. Posteriors 
reunions d'Execut iva i del 
Consell Plenari varen anar 
concretant i perfi lant aspec-
tes tals com: preparació i 
calendari de les assemblees 
p r e - c o n -
g r e s s u a l s , 




cipis d'abri l 
varen realit-
za r - se les 
assemblees 
p r e - c o n -
gressuals a 
cada illa, en 
les q u a l s 
s ' h a v i e n 
d'elegir els 
d e l e g a t s i 
d e l e g a d e s 
a i x í c o m 
preparar es-
menes a les ponències. Va 
ser a les Pitiüses on la par-
ticipació -proporcionalment-
i el debat van ser majors. 
L'últim esglaó fou el Consell 
Plenari de dia 26 d'abri l on, 
per f i , quedava enllestit t o t 
l 'aspecte organitzat iu del 
Congrés. 
Un sol generós i els pri-
mers turistes de la tempo-
rada ens varen acompanyar 
durant els dos dies d'estada 
a l 'hotel "El Cid" (Per als 
més joves: el nom fa re-
ferència a un heroi mil itar 
castellà de l'Edat Mit jana), 
on s'hostejaren els congres-
sistes pit iüsos, menorquins 
i els convidats. Així , entre 
converses enriquides de re-
t robaments i un to general 
d 'opt imisme complementat 
amb Thabitual solemnitat de 
les obertures, començava 
el Congrés. Després de les 
opor tunes acred i tac ions , 
Tomàs Martínez va explicar 
el reglament i la proposta 
de membres de la mesa. 
Const i tuïda aquesta, el Se-
cretari General, Pere Polo, 
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llegí l ' in forme de la Comis-
sió Execu t i va , resum de 
l 'act iv i tat sindical i públ ica 
des del darrer Congrés. A 
cont inuació els convidats, 
entre els quals es t robaven 
representants d'al tres sin-
dicats germans de la Confe-
deració (STEPV, FSTEC) així 
com de sindicats d'altres 
sectors de les Illes Balears i 
altres intersectorials d 'àmbit 
estatal . També alguns par-
t i ts polí t ics i altres ent i tats 
(FAPAs, Unió de Pagesos) 
ens varen saludar i encorat-
jar. 
La vena lúdica del sindi-
cat va ressorgir a la nit i va 
guiar als congressistes cap 
a una ant iga possessió far-
cida de f ru i tes i objectes 
ben fami l iars als nostres 
repadrins i repadrines (que 
no les hem de discriminar) 
El dissabte ve ser el dia 
feiner. Els congressistes ens 
vàrem dividir en tres comis-
sions (Model Sindical, Mo-
del d 'Escola, Acció Sindi-
cal), amb un moderador i un 
secretari cada una. Cada 
Comissió havia d 'acceptar 
o no les esmenes prepara-
des a les d i ferents assem-
blees insulars, així com in-
corporar-ne de noves. El dis-
sabte horabaixa el Consell 
Plenari va dirimir les esme-
nes més problemàtiques, no 
sense un cert grau de de-
b a t , s o b r e t o t e n t o r n 
d'algunes qüest ions de la 
ponència de Model d'Escola 
-reflex a la vegada del debat 
a la comissió- sobre aspec-
tes ideològics i matisos del 
procés de normal i tzació lin-
güíst ica i cultural als nos-
tres centres. No cal dir que 
la contundència i def inició 
ideològiques de les inter-
vencions varen ser perfec-
tamen t compat ib les amb la 
tolerància respectuosa per 
part de t o t h o m . 
Aprovades les ponències, 
que publ icam en aquest ma-
teix número, i les ressolu-
cions es va passar a l'elecció 
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dels membres 1 
de l C o n s e l l 
Plenari i de la 
Comissió Exe-
cut iva , dels quals es va fer 
la presentació. A darrera 
hora encara ens va saludar 
el Director Provincial, An -
dreu Crespí i, a través d'el l , 
el Ministre d 'Educació amb 
un missatge escr i t . 
La Balanguera va posar 
punt i f inal al IV Congrés 
que hem realitzat per apro-
fundir i definir -tal com deia 
el lema- l 'eina de fu tur més 
important del nostre poble.n 
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